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2 催化剂和吸附氧物种表征 X R D 测定在 R ig




C u K a 作辐射源
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品于 85 0 ℃在 O
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5 0 0 ,C 下恒定 10 m i













1 催化剂性能评价结果 从表 l 可以看 出
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; 而未加 C a F
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和六方 S m O F 晶相
,
而没有检测

























新相 S m O F 的存
在说明在催化剂的制备过程中由于 F
一 (r ~ 0
.
1 3 n m )和 O
, 一
(r 一 0. 1 35 n m )离子半径相近而
发生部分交换









































































5 和 5 3 2
.
0 e V 左右
,
可分别指认为晶格氧 O
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因而 1 4 08
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剂上也存在着 O犷 和 O 矛吸附态氧的吸收峰
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, a t d iffe r e n t te n 一p e r a tur es
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催化剂表面上仅存在 O 牙 物种
.
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